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Sobre fa educaciOn 
EI Islam siempre fue y es equilibrio y armonia Por eso, en el Sagrado eoran podemos 
leer: «No cabe coaccion (imposicion) en religion. La buena direccion se disringue 
claramenre del descarrio» (Sura, 2, Aleya 256). Esto constituye una declaraci6n de la 
libertad religiosa y del pensamiento emitida hace mas de catorce siglos. Segiln este y 
otros apotegmas islamicos, la educacion y la ensefianza deben ser impartidas con amor 
hacia los semejantes, apelando permanentemente a la pedagogia, a la idoneidad y a la 
comprension, nunca a la arbitrariedad y a la compulsion. 
Sobre cui! es la educacion mas apropiada y sus metodos, Ibn Jaldtin tiene mucho que 
decir: «( EI usa de un excesivo rigor en la enseFianza es muy nocivo para los educandos. 
sobre todo si eSlt7n IOdavia en fa infancia. pOl·que eso produce en su espirilu una mala 
disposiciol1. pues. los ninos que se han educado con severidad .. se hallan Ian abatidos 
que su alma se conn·ae y pierde su elasticidad Tal circIJnslancia los dispone a la 
pereza. los induce a men!ir y a valerse de la hipocresia. con elfin de evilar un casligo. 
De eSle modo. aprenden la simulacion y el engano. vicios que se vuelvel1 en ellos 
habiluales y como una segunda nalurale::a ... He aquf el porque los pueblos somelidos a 
un regimen opresivo eael1 en la degradacion Ii (Ibn Jaldlin: AI-A1uqaddimah, O. cit., pag. 
1003 ). 
Sobre liigielle y ecologfa 
En el siguiente pan-afo, se puede comprobar el grado de conocimiento y percepcion 
alcanzado por nuestro polimata y sus reflexiones sobre la calidad de vid~ mas propias 
de un cientifico de fines del siglo que de alguien de las postrimerias del siglo XIV: 
«Para que una ciudad este preservada contra las il~fluel1cias delelereas de la 
atmosfera. es necesario levantarla en un fugar donde el aire es puro y no propenso a 
las el~fermedades. Si el aire es inmovil y de mala calidad 0 sf la ciudad eS/(l siluada en 
las inmediaciones de agitas corrompidas. de exhalaciones fetidas 0 de pantanos 
insalubres. la i~feccio/1 de las cercanias se introducira alii pronramente y propagara 
las enJermedades entre todos los seres vivientes que esa ciudad encierra» (Al­
Muqad~irnah, pag. 617). 
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Sobre los sabios musulmanes 
Algo conocido por muchos, pero rara vez mencionado, es que la mayor parte de los 
sabios entre los musulmanes han side de origen persa, turco y bereber (de al-A.ndalus y 
el Magreb), incluso cristianos y judios conversos. Basta con citar algunas especialidades 
y sus cultores principales para convalidar 10 que afinnarnos: en alquimia, Yabir Ibn 
Hayyan (721-815) y A..idarnur \'aldaki (m. entre 1349-1361); en arquitectura, Mimar 
Sinan 0495-1588); en astronomia, al-Fargani 0 Alfraganus (813-882), Nasiruddin at­
Tusi (1101-1274) y Ulug Beg (1394-1449); en filosofia y medicina, al-Farabi (870­
950), Ibn Masarra (883-931), Haly Abbas (m. 994) e Ibn Sina 0 Avicena (980-1 037); en 
geografia e historia, Ibn Rustih (m 910), at-Tabari (839-923), al-Biruni (973-1050), 
Yal-.-ut ar-Rumi (1179-1229), al-Qazvini 0203-1283), Rashid al-Din (1247-1318), Piri 
Reis 0465-1554) y Katib (:elebi (1609-1657); en matematicas, al-Juarizmi (m 863) y 
Omar Jaiam 0048-1125); en mistica y gnosticismo, al-Suhrauardi (1154-1191) Y Mulla 
Sadri (1571-1640): en mlisica, Ziriab (789-857) YQutbuddin al-Shirazi (113 7-1311); en 
poesia, Firdusi (940-1020), Attar, 0142-1225), Yalaluddin ar-Rumi (1207-1273), Sa'ad..i 
(1113-1283) y Yunus Emre 0238-1320); en teologia, al-Gazali 0 Algacel (1058-1111); 
en cron..icas de viaje, Ibn Battuta (1304-1377) y Evliya (:elebi 0611-1684). 
Este fenomeno esta arnpliamente certificado con lujo de detalles por nuestro inefable 
filosofo : (I Es un hecho muy notable que la mayor parle de los sabios que se han 
dislinguido entre los musulmanes por su talento en las ciencias. sean religiosos. sean 
racionales. eran extral~ieros (no arabes). Los ejemplos inversos son sumamente raros. 
pues. inc1uso los que de ellos son de extraccion arabe difieren de este pueblo por la 
lengua que hab/an. por el pais en que fueron educados y por los maestros bajo la 
direccion de los cuales habian hecho sus estudios ... He aqui la causa de estefenomeno. 
Los muslimes de los primeros tiempos desconocfan totalmente las ciencias y las arIes 
porque su chilizacion simple y basta se habia formado en el desierto. Se cOf~rormaban 
en aquella epoca con aprender de memoria las maximas de la ley divina. es decir. los 
mandatos .v prohibiciones de Dios ... Cuando la conquista musulmana. las poblaciones 
sedentarias se componian de 110 arabes.. . y de gentes educadas al esnlo de la vida 
sedenlaria: seguian el ejemplo de los no arabes en lodo 10 que se relaciona con dicho 
genera de vida, la practica de las aries y el ejercicio de los ojicios. Aquellos pueblos 
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eran perfecta mente formados para ese tipo de civilizacion, habiendose arraigado entre 
ellos durante el prolongado dominio de los persas. Los primeros maestros en el arte de 
fa gramaticafueron Sibawaih (m. 796), primero, luego al-Farisi (m. 987) ydespues az­
Zadyay (m. 949). Los tres eran de origen persa; sin embargo. habfan pasado su 
juventud en la pracTica de la lengua arabe. venraja que debian a la educacion que 
recibieron y al trato con los arabes del desierto. Redujeron a sistema las reglas de esra 
lengua e hicieron de ella una rama de ciencia que habria de ser liTiI a la posreridad. 
Igualmente. fue el caso de los hombres que memorizaban las Tradiciones (hadices) 
sacras y las conservaban en su refenriva. en gran provecho de los musulmanes. pues. la 
mayoria de e1!os pertenecian a la nacion persa 0 se habfan asimilado a e11a por la 
lengua y la educacion. Todos los grandes sabios que han n'arado los principios 
fundamenrales de la jurispruJencia. rodos los que se han distinguido en la reologia 
dogma rica. y la mayor parte de los que han culrivado la exegesis coranica. eran persas. 
como es bien sabido. No hubo en aquel entonces mas que hombres de esfa nacion para 
consagrarse a la conservacion de los conocimienfOS y a la farea de ponerlos por 
escriro. Hecho suficienre para demosn'ar la veracidad de la expresion atribuida al 
Profera (BPD): "Si la ciencia esruviera suspendida en 10 alro del cielo. algunos persas 
habria para alcan:::arla". Los arabes. al salir de la vida nomada y converrirse en 
especradores de aquel1a civili:::acion y sus aCfividades. se hal1aban basranre ocupados 
en el ejerciclO de los manJos milifares y en la administracion para recoger 
conocimienros cienr(ficos. y aun para darles la menor arencion. .. Por 10 ranro. 
encargaron ese ramo a los persas y los mesrizos (es decir, las personas nacidas de 
padres arabes y madres no arabes, 0 viceversa). Pues. jamas deja ron de reconocerles el 
derecho a ejercerlo. puesto que eran de religion musulmana y les incumbian los 
conocimienros que se relacionan CO/1 ella ... Lo que acabamos de exponer aqui muesn'a 
el porque los hombres mas versados en el conocimiento de la le,v eran casi rodos 
persas >, (Ibn Jaldun: AI-A1uqadJimah . O. cit., pags. 1008-1010). 
Parad6jicamente, « ... de una familia de vieja ascendencia arabe emigrada a Espaiia y 
de al1i al Magreb . Ibn Jaldun es uno de los escasos sabios arabes que disfruran de una 
notoriedad universal)J (Ahmed Abdesselem Ibn Jaldim y sus lecrores, FeE, Mexico, 
1987, pag. 9). 
La esencia del pensamiento jaldulli 
EI profesor emerito del Departamento de Islam de la Universidad Autonorna de Madrid, 
Miguel Cruz Hernandez (Malaga, 1920), nos brinda esta sintesis del pensarniento de 
nuestro sabio: «Ibn Jaldun es partidario de la vida ascetica, un tanto /orzada. de las 
tribus nomadas. que debe ser ap/icada a todas las clases sociales. Asi. elogia a Ul70S 
estudiantes inleligentes y virtuosos que solo tomaban de alimento feche. )'a que. por 
muy buenas condiciones que tenga un hombre, la buena vida. el lu/o )' la molicie las 
hacen desaparecer: y ni siquiera basta la religiosidad para conservar al hombre en el 
camino recto. Ibn Jaldun distingue. ademas. entre la sumision a una aUloridad exterior 
y fa obediencia a un ideal que se ha adoptado espontaneamente. como es el religioso. 
La (irania haee perder el espirilu de independencia, pero ef acatamiento de la ley 
divina no: por eso los arabes que hicieron las grandes conquistas pudieron aceptar la 
disciplina religiosa sin perder su espiritu de independencia. Su union les venia de 
adentro. del entusiasmo y sumision a fa ley religiosa, y no del temor a una aUloridad 
Pero. posleriormente. eSle poder moderador de la religion fue reempla=ado poria 
fuer;:a de un partido delerminado. 10 que ocasiono la debilitacion), caida del cal(Ialo. 
quefue reempla::;ado poria monarquia. Con una gran agudeza. Ibn Jaldim observa que 
el progreso. a pesar de ser deseable. (rae consigo la corrupcion y el despolismo: )' al 
lener que elegir eno'e la servidumbre 0 la barbarie. se encuel1fra al1le un grave dilema. 
ya que la independencia y la dignidad no son compalibles con la vida)' el bienestar de 
las ciudades. Para entender la postura de Ibn Jaldun. hay que lener en cuenla su 
personalidad A pesar de su cultura y vasta erudicion. Ibn Jaldun nofue un hombre de 
esludio eneerrado en su despacho. sino un hombre de accion que dural1le gran parte de 
su vida inten'ino en luchas y conspiraciones ... Era lemerario )' su caracler duro 10 
conserVG Jwsta su veje::: siendo qadi maliJd en Egipto. mas de una vcfue desliluido del 
cargo debido a eSle caracter il?(!exibJe. Esta fuerle personalidad se re,(!eja en su obra. 
sobre lodo en In objetividad con que enjuicia los h ech os .. . que Ie Ilevara a decir que "Ia 
experiencia es una !in lerna que ilumina el camino recorrido" .. La unidad historica no 
fa forman los il7dividuos l7i los eSlados, sino los grupos sociales homogel7eos: los 
individuos concrelos "protagonislas" de fa hisloria no son conduclores individuales de 
fa masa. sino un "produclo" engendrado por dichos grupos. No es fa herencia. sino el 
medio social -dice Ibn Jaldun anles que Marx-, quien condiciona al individuo y los 
grupos .sociales» (Miguel Cruz Hernandez: Hisloria del pensamiento en el mundo 
iswmico, Vol. 3: Del pensamtento de Ibn Jaldim a nuestros dias. Alianza Editorial, 
Madrid, 1996, pags. 663-702). 
EI fenomeno social mejor estudiado por Ibn Jald(m es aquel que el historiador0"1"10'1"1 
denomino assabiy)'a, 0 sea, el esplritu agnacion y coligacion de las tribus irabes y 
ben!iberes del desierto para permanecer integros, puros, sanos de mente y cuerpo, 
alejados de la corrupcion de las metropolis-, en estado pleno de soberania e 
independencia, que es uno de los principios fundamentales del 
A1uqaddimah. O. 
Cronol6gicamente, Ibn Jald(m fue contemporaneo del viajero Ibn Battuta (1304-13 77), 
de los humanistas Francesco (1304-1374) Y Giovanni Bocaccio (1313-13 
del Hafiz (I325-1 de Eduardo el Principe Negro (1330-13 76) -modelo 
de de al-Naqshbandi (1318-1388) y Ni'matullah 
(1331-] 43]), del poeta Geoffrey (1340-1400), los 
Qalqashandi (1335-1418), Jean (1337-]410) y al-Maqrizi (1365-1442), 
fraile franciscano converso al Islam Anselmo Turmeda, Hamado Abdallah al-Tar)'uman 
(1352-1432), y de acontecimientos como la Guerra de los Cien .A.iios entre Inglaterra y 
Francia (1338-1453) Y el surgimiento del imperio timurida (I380-1497) 
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